

























































































































































（3）  は     に置き換えられ、
（4）  は     に、或いは



























　言い換えると に を加えると とはバランス
を保つ。
この段階で、カードは 、 、 、・・・、 、
… と が存在する。
課題2．左に  が、右に  が載っている場合、　
即ち、     ＝ 　のとき、 としてどんな
カードで成り立つか。
 
図4 ♠1⊕ ? ＝♠3
図5 ♠1⊕ ? ＝♠1





































、 、 、…、 、…　と0に相当する   
が導入された。
（3）   ≠  が全ての に対して成り立つ。　
　　
　ここで、つぎのことが成り立つ。
定理2　｛ 、 、 、…、 、…、と  ｝
は条件１〜３を満たす。
図7 ♠2⊕ ? ＝♠2
図9 ♠1⊕ J ＝♠1
図10 ♠2⊕ J ＝♠2
図11 ♠3⊕ J ＝♠3












































図12 J ⊕ J ＝ J
図14 ♠1 ⊕ ? ＝ J
図15 ♠5 ⊕ ? ＝ ♠2
図16 ♠1 ⊕ ♥1 ＝ J




























































ドのカード 、 、 、…、 、…、と0に相
当する   、負の整数 -1、-2、 -3、 …　に相当する
図18 ♥2 ⊕ ♥3 ＝ ♥5
図19 ♥3 ⊕ J ＝ ♥3
図17 ♠2 ⊕ ♥1 ＝ J
― 71 ―
自然数から整数の構成
ハートのカード 、 、 、…が導入され、次
のことが成り立つことが証明される。
定理7　集合｛ 、 、 、…、






















































　ここで、 ＝1、  ＝0、 ＝-1と、現実的に記
図22 ♥2 ⊕ ♣2 ＝ J
図20 ♥1 ⊕ ? ＝ J
図23 ♠2 ⊕ ♥2 ＝ J

















   -（-n）＝n
が成り立つ。すなわち、-（-1）＝1、
-（-2）＝2、-（-3）＝3、… が成り立つ。
　§ ３までのカードは 、 、 、・・・、
、 、 、 、… である。現実の表現をす
ると、1、2、3、…、0、-1、-2、-3、… である、即ち、
整数全体が定義された。
まとめ
　小学校学習指導要領「第2章各教科第3節算数」の今
回の改訂7）について、算数科の学習における「数学的
な見方・考え方」に関して中央教育審議会答申の中で，
算数科の学習における『数学的な見方・考え方』につ
いては『事象を数量や図形及びそれらの関係などに着
目して捉え，根拠を基に筋道を立てて 考え，統合的・
発展的に考えること』であると考えられる。」8）と記
されている。
　小学校教諭資格を取得するための「教科に関する科
目」として、本学は「算数科概論」（90分×15コマ）
を開講しているが、学生は理由よりも結論のみを知り
たがる傾向が少なからず見受けられる。計算等も重要
であるが、「数学的な見方・考え方」を敬遠する傾向
がある。極端な問い「長方形の面積は何故、縦の長さ
×横の長さか」を投げかけると、「それはルールだ、
そのように決めたのだから理由はない」なる者も残念
ながら居る。「なぜ？」「どうして？」との問いを多方
面で持つことを今後も望みたい。その延長上で中学１
年生で学ぶ「負の数」を題材にした。今後は演算（加
法と減法）についても追って報告したい。
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